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平 ,与经济发展水平无关或关系不大的因素不予考虑;并且 , 对于每一
类影响到经济社会持续发展水平的因素, 应当从中筛选具有代表性因
素进行研究。文章选取了 GDP ,就没有再选择第二产业增加值或第三















x2 、社会消费品零售总额(亿元)x3 、固定资产投资额(亿元)x4 、工业总
产值(亿元)x5;经济速度指标:GDP增长速度(%)x6;经济均量指标:人
均 GDP(万元)x7 、经济密度(亿元/平方公里)x8;经济结构指标:第三产
业占 GDP 比重(%)x9 、财政收入占 GDP 比重(%)x10。
二 、主成分分析





表 1　相关系数矩阵的特征值 、贡献率和累计贡献率(T otal Variance Explained)
Component











1 3.238 32.383 32.383 3.238 32.383 32.383
2 2.029 20.289 52.672 2.029 20.289 52.672
3 1.624 16.245 68.917 1.624 16.245 68.917
4 1.030 10.299 79.216 1.030 10.299 79.216








城区名称 F1 F2 F3 F4 总分 F 名称
厦门市思明区 0.73139 0.40979 1.4656 -0.06344 0.55 4
北京市东城区 3.13539 -0.55391 -0.7792 -1.26631 0.65 2
上海市徐汇区 1.13847 2.98613 -1.52958 0.60715 0.79 1
南京市鼓楼区 -0.6829 -0.61332 -0.09936 0.52237 -0.31 14
武汉市武昌区 -0.80603 -0.91831 -0.8583 -0.08101 -0.6 20
成都市青羊区 -0.48445 0.23702 -0.48034 -2.69544 -0.46 19
沈阳市和平区 0.86065 -1.29945 0.30801 0.21607 0.09 7
长春市宽城区 -0.852 0.09898 -0.45258 -0.49391 -0.38 17
宁波市海曙区 -0.52192 0.06012 -0.14993 0.13733 -0.17 11
天津市和平区 1.08651 -0.74621 -0.33711 2.23492 0.38 6
济南市历下区 -0.76783 0.08011 -0.3705 -0.27921 -0.32 15
大连市中山区 -0.19923 -0.54614 -0.89951 -0.75419 -0.4 18
厦门市湖里区 0.50948 -0.12871 2.93611 -0.79049 0.53 5
青岛市市北区 -0.39564 -0.91686 0.02167 0.8138 -0.23 12
西安市碑林区 -0.83603 0.14152 -0.60281 0.77292 -0.26 13
哈尔滨道里区 -0.71129 0.67182 0.73043 -0.03459 0.02 8
哈尔滨南岗区 -0.1537 1.7561 1.29052 0.83227 0.6 3
南京市白下区 -0.4685 -0.24311 -0.5186 -0.36144 -0.32 16
武汉市江汉区 -0.74125 0.53179 0.30462 -0.19944 -0.1 10





参见表 2。根据表 2可以看出 ,上海市徐汇区以绝对的优势占据了第一






借助 SPSS11.0软件对各城区的数据进行标准化后 , 进行聚类分
析。聚类分析方法采用层次聚类分析(Hierarchical Cluster Analysis),计
算类间距离的方法是离差平方和法(Ward' s Method),距离测度采用欧
氏距离平方(Squared Euclidean Distance)。根据聚类过程的系统树图 ,可
以将 20个中心城区大致可分为三级:第一级是上海市徐汇区和北京市







略排名情况 ,这两种分析得出的结果基本一致 , 处于前几名的是上海市
徐汇区 、北京市东城区 、哈尔滨南岗区 、厦门市思明区 、厦门市湖里区。
























名次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10






















名次 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
等级 三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级
　　注:名次为主成分分析结果 ,等级为聚类分析结果
由于数据的统计口径有差别 ,分析的样本中并未包含所有的副省
级以上城市中心城区的数据 , 如深圳市罗湖区 、广州市越秀区 、深圳市

































策 , 实行一定程度的意愿结售汇, 同时放宽对
境内居民用汇和购汇的限制 ,从而达到藏汇于
















的发展趋势下 ,一国外汇储备的规模 , 对债务
的偿还和债务的规模将有着重要的影响。外
债的缓解为外汇储备的增加提供了有利因素;
与此同时 , 外汇储备的增加 ,又为外债的偿还
提供了有利保证。
目前 ,我国一方面对外大量举债 , 外债规
模不断扩大;另一方面国家却集中了大量的外
汇储备。这样 ,我国既要承担巨额外债带来的

































占款对基础货币的影响都不强劲 , 90 年代以



































汇流失。 20世纪 90 年代以来 ,我国国际收支
平衡表中误差和遗漏项目的数额越来越大。
尤其是 1992 年以后 ,其净流出绝对值大大超
过当年经常项目收支差额。这其中固然存在
统计工作的误差与遗漏 ,但其与进出口贸易总
额的比例逐年攀升 , 就说明存在诸如出口逃
汇 、支付进口走私款 、外商投资企业私自转移
利润以及不法分子私自转移外汇等问题。因
此 ,有关部门应对这些问题加以重视 ,以防止
外汇的进一步流失。
(作者单位:北京理工大学管理与经济学
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